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ARAHNT{ KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini
surat bercetak dan tIFtA (5) soalan sebelum
peperiksaan ini.
.Iawab EMPAT (4) soalan.
mengandungi 6 muka
anda memulakan
Agihan markah bagi setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan
sebagai peratusan daripada markah keseluruhan yang diperuntulcJcan
bagi soalan berkenaan.
Jawab kesemua soalan di dalam Bahasa Malaysia.
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1. Satu sistem digit mempunyai empat masukanr, Ar, Br C dan Dr dan
mempunyai tiga keluaran Xr Y dan Z. Hubungan rnasukan dan
keluaran adalah seperti berikut:-
x = 1 apabila bilangan masukan I lebih banyak daripada
bilangan masukan 0.
y = I apabila bilangan masukan 1 kurang daripada bilangan
masukan 0.
z = I apabila bilangan masukan I sama dengan bilangan
rnasulcan O.
(i) hasilkan jadual kebenaran untuk masalah di atas.
(zsz)
(ii ) dapatkan persamaan hasiltambah-hasildarab untuk setiap
keluaran.
(25r)
(iii) ringkaskan persanaan secara aljabar dan berikan litarnya.
(50r)
2. (i) Bincangkan perbezaan di antara sistem analog dan sistem
disit.
(3ot)
(ii) Satu sistem nombc,r yang berdasarkan kepada radiks integer
posit,if boleh ditakrifkan dengan satu polinomial. Berikan
polinomial ini. Bagaimanakah nombor negatif diwakilkan?
8ti
( 2or)
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(iii) I\rkar kepada nombor perduaan.
a) 2397.55 b) 
-eO
(t5r)
(iv) Tukar kepada nombor perpuluhan.
a) tottott.tor b) torltototlt.o
( 15r)
(v) Apakah nombor perpuluhan terkod perduaan?
Berikan contoh.
(20r)
3. (i) DapaLkan bentuk hasiltambah-hasildarab minimum
dengan mengguna kaedah peta Karnaugh.
f(xrr x2, x3, *4) = E mor mat mnt mnr .12, *15
+ I *lr IIIUI m7, mlg
talc pedli
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(ii) Daripada peta Karnaugh di atas dapatkan litar
minimum yang mengguna get TM-ATAU.
c r' (30t)
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(iii) Guna kaedah Quine-lvlcCluskey untuk
berikut:-
f(xrr x2t x3, *4) = E mnr *5,
+[
t* peduli
li
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memudahkan fungsi
A7'^r2'*r4' *r5
m3, mg, *lO
(i)4. Berikan jadual kebenaran untuk flip-flop RSr
Dapatkan persamaan logik untuk flip-flop RS.
litar flip-flop RS daripada get TM-DNil.
( zot)
(ii) Litar di bawah ialah flip-flop RS berjam.
s
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Dalam rajah pemasaan yang diberi, lukiskan bentuk
gelombang 9.
(3or)
D dan iIK.
Hasilkan
(3or)
...s/-
5. (i)
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Sekiranya keluaran terakhir litar di atas sentiasa
berada di keadaan tinggL pilih daripada yang berikut
dan berikan sebab-sebab rnasalah ini boleh terjadi:-
(a) sebarang masukan get ATAU terpintas ke voltan pembekal'
(b) sebarang masukan get DAIiI terpintas ke bumi'
(c) sebarang masukan ke get DAN terpintas ke voltan pembekal.
(d) salah satu get DAII rosak dan menyebabkan keluarannya
sentiasa rendah.
(50r)
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Apakah persamaan Boolean untuk litar di atas?
Aturkan semula litar di atas supaya mengguna
sambungan get dua tahap sahaja.
(50r)
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